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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dimana pun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu  sangat berat bagi orang-orang yang khusuk 
(Qs. Al-Baqarah:45) 
 
Tidak ada kemenangan dan keberhasilan tanpa ada pengorbanan dan ketekunan, 
dan tidak ada pengorbanan dan ketekunan yang berhasil tanpa ada keyakinan 
(Bukhari muslim) 
Bersama tangisan, akan ada senyuman, bersama ketakutan ada rasa aman,                                
bersama kegalauan ada ketenangan 
(Aidh bin Abdullah Al-Qani) 
Berusaha dan beerdoa merupakan kunci menuju masa depan yang suci dan 
janganlah sekali-kali berbohong karena akan menghantarkan kehancuran 
(Penulis) 
Bagiku ada ada dua hal yang berpengaruh dalam hidupku. Aku tanpa keluargaku 
takkan mampu menjadi “Aku”. Seperti sekarang ini kepercayaan, pengertian, serta 
restunya adalah cambuk  masa depanku sekaligus cermin dalam tingkah lakuku 
(Kahlil Gibran) 
Masa lalu harus dihormati karena bagian dari masa depan dan tidak akan ada 
kualitas bisa lepas dari kualitas sebelumnya 
 (Mario Teguh) 













Setiap inspirasi dan buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah 
SWT kepadaku dan berwujud kepatuhanku kepada junjunganku Nabi Muhammad 
SAW.  Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
1. (alm)Ayah dan Ibunda tercinta  dengan segala hormat dan baktiku terimakasih 
atas kasih sayang dan pengorbanannya yang tiada tara. Terimakasih atas do’a 
disetiap sujudmu serta perjuanganmu demi membesarkan dan mendidikku 
agar aku dapat meraih cita dan impianku. 
2. Abiku Landung Dirganta yang menemani setiap langkah skripsiku sampai 
selesai. 
3. Keluarga besar dari abiku, terima kasih atas segala dukungannya, semoga 
segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari-Nya. 
4. Sahabat-sahabatku (ita, ilma, tina,  nurul, dila, dll) Terimakasih atas dukungan 
dan kebersamaannya selama ini. Semoga tali silaturahmi kita akan tetap selalu 
terjaga selama-lamanya. 
5. Dek Tyas beserta keluarganya terimakasih atas bantuannya 
6. Kelurga besar Pendidikan Akuntansi kelas C Angkatan 2008, Terimakasih 













      Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, 
kemudahan dan kelancaran dalam berfikir dalam menyelesaikan skripsi yang 
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